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Pella 18 Jan 1903 
Mr F LeCocq Sr Harrison SD 
 Geliefde broeder & familie 
Alles hier wel hope bij U ook. Maar hoe is dat toch met jelui Post Office. Is die soms weg gestormd want 
het schijnt dat er brieven die ik en Maggie geschreven hebben niet door jelui schijnen ontvangen te zijn 
dat heb ik ten minste gemerkt uit het schrijven van onze zuster. Ik had jelui lang voor Nieuwjaar een N J 
gedicht gezonden dat zult ge in de krant wel gelezen hebben ten minste als je die ontvangen hebt 
anders zal ik je het zenden. Dat is een nuttige zaak die Dom Straks op touw heeft gezet tot hooger 
onderwijs voor de jeugd dat is heel wat beter als eerst een mooi gebouw te maken dat eenige duizende 
Dollar kost want nu profeteeren de jongelui er al van. Jammer dat er tegenwoordig aan al die dingen 
zulke wereldsche formaliteiten mee verbonden zijn. Ik las verleden nog de bekeering van de Apostel 
Paulus. Toen Annanias bij hem kwam. Paulus broeder de Heer heeft mij tot U gezonden op dat gij weder 
ziende en met den Heiligen Geest vervuld zoud worden.  
Met den Heiligen geest vervuld. Zie daar het fondament van het geloof maar men denkt met al dat 
formalisme eene betere toestand op de wereld te krijgen en men verzwakt alzoo het inwendige 
Christendom. Satan werkt tegenwoordig met goed success. Want verdeelen heersch is Satans leus! 
Maar waak en bed is Christens keus. De brief van de Apostel Jacobus moest men meer lezen. Wij zijn 
gasten en vreemdelingen op deze aarde. Pelgrims naar ons Hemelsch thuis. Misschien noemt men mij 
wel een Pesjimist omdat ik fout vind. Neen dat ben ik niet maar als ik in God’s woord lees hoe de wereld 
in het laatste der dagen zijn zal daar dan onder andere ondeugden inkomt Leraars vergaderen naar hun 
eigen keus dan zien wij dat immers letterlijk gebeuren maar ik zou zoo doende een heele preek gaan 
schrijven en dat was mijn plan niet. Ik heb uwe dochter Cornelia ook geschreven en een gedicht 
gestuurd. Ik ga tegenwoordig weinig uit om de kou gelukkig dat ik genoeg brandstof heb. Ik zit weer in 
mijn shop te draaijen maar kan nog niet genoeg in voorraad komen om je wat te zenden. 
Bij mijne kinderen is nu ook alles wel. Doet vooral de groete aan Dom Straks en de profesor Dykstra 
meen ik is het. Ik zal de Dominee ook eens schrijven als ik meer op mijn gemak ben maar ik was 
nieuwsgierig of die Storm ook bij U in de buurt is geweest ik keek al gedurig in de Couranten. Nu van 
harte gegroet en hier ingesloten vind ge een gedicht dat ik op kerstijd in de krant had willen hebben 
maar had het niet gereed en nu zal ik het U maar eerst zenden. 
      U liefhebbende broeder 
        Jan 
Pella 18 Jan 1903 
Mr F LeCocq Sr Harrison SD 
 Beloved brother and family 
Everything is well here, I hope with you too. But how is that with your Post Office. Was it maybe blown 
away by that storm because it seems that there are letters that Maggie and I wrote that don’t seem to 
have been received by you, at least that is what I noticed from writing our sister. I had sent you guys a 
New Year’s poem long before the New Year, you probably read that in the newspaper at least if you 
received that, otherwise I will send it to you. That is a reasonable thing that Rev Straks has set up until 
higher education for the youth that is a lot better to make a nice building first that costs some 
thousands of dollars because now the young folks are prophesying about it already. It is too bad that 
these days there are all those worldly formalities attached to those things. I recently read about the 
conversion of the Apostle Paul. When Ananias came to him. Paul brother, the Lord has sent me to you 
so that you may see again and be filled with the Holy Spirit. 
Filled with the Holy Spirit. That is where you see the foundation of faith, but with all that formalism 
people think they will get a better status in the world and that is how people weaken the internal 
Christianity. Satan is currently working with much success. Because dividing rule is Satan’s motto. But 
wake and pray is Christian’s choice. People must read the letter of the apostle John more. We are guests 
and strangers in this world. Pilgrims to our heavenly home. Maybe people will call me a pessimist 
because I find faults. No, that is not what I am, but when I read in God’s word how the world will be in 
the last days there then amongst other vices come teachers meet to their own choices then we indeed 
literally see that happening but doing so I am writing a whole sermon and that was not my plan. I wrote 
your daughter Cornelia too and sent a poem. Nowadays I rarely go out because of the cold, luckily I have 
enough fuel for the fire. I’m working in my shop again but still can’t get enough in supply to send you 
something. 
It is all going well with my children now too. Especially send greetings to Rev Straks and the professor 
Dykstra I think it is. I will write the Reverend sometime too when I am more comfortable again but I was 
curious if that storm was also in your area, I was constantly looking in the newspapers. Now warm 
greeting and included in here you will find a poem that I wrote during Christmas time and wanted to put 
in the newspaper but didn’t have it ready and now I will send it to you first. 
     Your loving brother 
      Jan   
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